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izhodišče: Za učinkovito izvajanje PO je ključnega pomena pridobitev znanj iz PO. Pro-
gram, ki se zgleduje po sorodnih mednarodno priznanih evropskih programih, pod 
okriljem SZPHO in omogoča pridobitev osnovnih znanj iz PO v Sloveniji, je 60 - urno 
oziroma 6 - dnevno intenzivno izobraževanje »Korak za korakom« (KZK). Program se 
izvaja pod tem imenom od leta 2011 in je ob intenzivnem razvoju stroke PO zadnjih 
let izpostavljen nenehnim izboljšavam in dopolnitvam v smeri izboljšanja kakovosti 
ter nudenja teoretičnih in praktičnih vsebin na visokem strokovnem nivoju. Značilnost 
programa je, da poteka interdisciplinarno, v skupini do 25 udeležencev in nudi udelež-
bo vsem, ki se vključujejo v PO in se srečujejo z neozdravljivo bolnimi.
Metode: Vrednotenje izobraževalnega procesa se izvaja z uporabo vprašalnika, ki ga 
udeleženci KZK izpolnijo ob zaključku programa. Do leta 2016 smo obdelali 216 
vprašalnikov in pripravili analizo dobljenih rezultatov. Organizirali smo motivacijski 
vikend kjer smo na podlagi mnenj udeležencev KZK in razvojnih sprememb paliativ-
nega pristopa, oblikovali prenovljen in dopolnjen program.
rezultati: Rezultati programov KZK v letu 2017 (54 vprašalnikov) kažejo, da smo dosegli 
izboljšanja in pozitivne odzive udeležencev. Še vedno si udeleženci želijo več praktičnih 
primerov zlasti iz področja protibolečinske terapije, nekateri pa so ponovno izpostavili 
preveliko intenzivnost za planiran čas. Podrobni rezultati bodo predstavljeni na plakatu.
Zaključek: Izobraževanje je pomembno orodje ne samo za razvoj stroke PO, ampak 
tudi izboljšanja kakovosti oskrbe in vpliva na izboljšanje končnih izidov za pacienta in 
njegove bližnje. Tega se zavedamo tudi organizatorji izobraževanja, ki bomo strmeli, 
da svoje delo še izboljšujemo.
